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Perifillco Liberal é Indcpsnsnte Dedicado á tes I&isrcics' del Norte da Nuevo México y SsiessS 2 Colorado.
Alo V. Taos, Koavo íféxka, U. S. JL, Viereis 12 á Octvbre, 1536. Ka." II.
LA ESCUELA
EN EL HOGAR.
tUlSlIíll(Di(ÍD
i V IHSI Ji S1S
In mutilan mnc acnn riñen tt m ataPárese en "LA GRANDE Ud. tendrá los
En el hogar es donde la buena y
amorosa madre empieza á dar á
bus amantes y queridos hijos las
primeras lecciones de moral, for-
mándoles con solicito cuidado, su
corazón para el bien y para la vir-
tud ; allí es donde el tierno y deli-
cado nifio empieza á oir délos ma-
ternales labios las primeras pala-
bras de la lengua nacional, Jas pri-
meras lecciones de cosas, los pri-
meros consejos de la madre;, ella
mejores licores por su dinero.
AL LADO NORTE
9 DE LA PLAZA.11. ili) wjU.Vv iwiiso:;!' liJfiL
y en seguida tomó la " palabra el
hon. Antonio Joseph con otro elo-
cuente discurso y cerrando la Con-venció- n
á las U y medía.
El presidente de la Convención,
anunció en seguida, que esta Con-
vención queda aplazada, hasta la
llamada del presidente y que se
supone será entre el lunes 15 al
miércoles 17 del actual.
La Convención fué muy poco
concurrida y no se notaba ningún
entusiasmo.
Gusdorf y Aloy Scheurich.
LOS DISCURSOS.
Á pesar de que el hon. Larrazo-lo- ,
no se hallaba en disposición de
pronunciar ningún dicnrso, por su
falta de voz, que había dejado en
los Condados del sur y en Santa Fé,
por los muchos discursos que lle-
vaba ya pronunciados en su cam-
paña, pronunció un discurso bas-
tante elocuente, compuesto de ar.
gumentos bastante fuertes, sobre
la administración actual, atacando
la administración' Otero y las ri-
quezas que ha alcanzado, durante
los dos términos que Otero actuó
como gobernador de Nuevo Méxi-
co, bajo un sueldo de, 2o00 anua-
les. Los asuntos de la penitencia-
ría, bajo la administración del
hon. Bursum y aprobando del ac
tual gobernador Ilagerman, bu
campaña en contra los empleados
de la administración Otero. El
discurso duró cerca hora y media
WILLIAM H. ANDREWS
I
es pues, la primera institutriz de
la niñez.
En el miBmo sagrado recinto del
hogar es donde el niño, al lado de
su amorosa madre, eleva con ange-
lical ternura sus primeras oracio-
nes al Creador; allí es donde co-
mienza á conocer sns obras y ad-
mirarlas.
Los consejos que se reciben de
Una buena y cariñosa madre en
los primeros afios- de la infancia,
no se olvidan nunca, son los, úni-
cos que nos sirven de poderoso es-
cudo en los días más amargos de
la vida, en las horas más pesadas
de la existencia.
Los sanos y saludables consejos
que so reciben de una buena ma-
dre, en los primeros albores de la
Para Delegado al Congreso Sexagésimo
de los Estados Unidos.
ra fine hacran honor ni hinoRtar v
- Herramienta ennei r j Iadelantamiento de bu Condado, eu ionvencion
emocrata.
lo de adelante.
Nosotros endosamos los hechos
de nuestro ejecutivo y presente
jefe Gobernador II- - J. Ilagerman,
en exponer los hechos corruptos de
algunos prominentes Republicanos
existencia, son los más ricos y. pre
ciados tesoros qne un hijo puede
heredar de sus queridos padres,
Blas Barata Que Al Costo.
Acomodaremos a Ud. con una completa parada do
buena herramienta, cuatro de ellos y un
lápiz, como siguq:
que guardaban posiciones oficiales I
1 l i
De esto resulta que una buena
madre, tiene que poseer un caudal
Atendida Por 1
Hon. Octaviano
A.: Larrazolo.
de conocimientos porque ella ea
en lo pasado y esperamos que la oo-- .
ra tan bien comenzada, seguirá!
hasta que los mal hechores sean '
removidos de oficinas" y posicioues.
de confianza. :" j
Nosotros ardientemente solicita- - j
mos la cooperación y asistencia de j
primera institutriz que tiene que
educar e instruir á los hijos que la
Providencia le baya dado y se com
prende fácilmente, que mientras
mayores Conocimientos tenga, más
nes, cada una se retiró para hacer
su reporte, mientras la convención
tomó un receso de una hora.
REPORTE DE LAS COMISIO-NES- .
La comisión sobre organización
permanente, reportó como sigue:
Juan F. Montoya, presidente de
la Convención; Rafael Gonzáles,
Juan G. Martinez, Alvino Suazo y
Julián Cuneros, Vice-president-
y O. G. Martinez, Secretario.
La comisión sobre credenciales,
reportó que solamente diez precin-to- s
estaban representados perso-
nalmente y que los demás precin-
tos, habían sido llenados por ciu-
dadanos demócratas que se halla-
ban presentes en la Convención.
RESOLUCIONES.
La comisión sobre resoluciones,
reportó las siguiente:
Nosotros, los Demócratas del
Condado de Taos, territorio de
Nuevo Mexico, en Convención reu-
nidos en la plaza de de Taos y en
la cusa de Cortes, hoy este dia 0 de
Octubre, reafirmamos nuestra alian
za y fe y buenos principios de la
Democracia, como adoptada por la
Convención territorial Demócrata,
tenida e.i Santa Fé N. Méx. el
probabilidades hay de qne los pe
dazos de su corazón sean con el
Una cuadra de boina, marca Statdey, 2 plea.Serruche do mano di; 20 pulgadastiempo instruidos, útiles y buenos
ciudadanos.
No cabe dudaique de la educa
ción de la mujer depende, casi
todos los patrióticos ciudadanos de
este Condado que quieran ver su
Condado y Territorio' adelantar y
mejorar la clase proletaria para
que nuestra gente reconozca y ayu-
den, para que los injustos de altas
y bajas posiciones sean expuestos
y expulsados de las oficinas y que
hombres honestos é inteligentes,
llenen as varias oficinas del Con-
dado y Territorio, de confianza pa-r- a
crédito de sí mismos y de sus
constituyentes.
Antonio Joseph
J, B. Lusk
Juan F. Montoya
Silviano Lucero
M; O. Tmjillo
siempre, el porvenir dichoso ó des
graciado de los'hijos.
Educar una mujer, dice un pres
tigiado autor, es formar una escue
la en el hogar.
-- y
La Convención Qaedó Aplatada
Hasta Nueva Llamada j
i Del Presidente.
Á las dos y media del martes,
día 9 del presente, túvo lugar la
convención demócrata de condado,
la que fué llamada por su presi-dente- ,
A. Scheurich.
Por moción del hon. Antonio
Joseph, don Juan F. Montoya, fué
nombrado presidente de la conven-
ción y los señores José Alvino
Suazo y Julián Cisneros, e.
Por moción del lien. Sil-viau- o
Lucero, el jWen O. G. Mar-
tinez, fué el secretario de la con-
vención.
COMISIONES. .
Por moción del hon. Alex. Gus-
dorf, se nombraron las diferentes
comisiones de la convención, y la
silla nombró í los siguientes:
La comisión sobre credenciales,
se componía de los señores, hon .
A. Joseph, como presidente do la
mInstruir y educar á la mujer,
agregaremos,es instruir y educar á
Un apero de lulua completo de diei berra-miuüta- s
cou tuaugo.la sociedad.
Ud martillo plateado de tamaño regu-
lar de una libra de peso.
Comiaión.El porvenir de las t naciones no
depende, pues, de las riquezas ma-
teriales one contenga, ni de las
cintas de hierro que crucen su ca
mino, ni de las locomotoras v te- -
legrafos que tenga, ni de sus ins m so
Un lápiz dé carpintero de marca "E. C. Hiuimoim".
Todos Estos Cinco Aparatos se Venden Por el Precio
&&Del Serruche SolofrSr ,
50SSItitucioues y formas de gobierno
que los rijan, sino que la verdade
12 de Septiembre 1906; y nosotros
comprometemos todos nuestros es-
fuerzos para asegurar al Pueblo
las reformas allí mencionado.
Tenemos orgullo especial, en di-
rigir la atención del pueblo por el
manejo de los negocios del Conda-
do, por los últimos dos años, con-
ducidos por los actuales oficiales
Demócratas é Independientes del
Condado y nos comprometemos á
reformas más grandes sí seguimos
en poder.
Señalamos con gran disgusto,
los hechos de los miembros de la
Asamblea Legislativa, 30 territ-
orial, tan nefariamente, impuestos
19
Por moción de "Alex. Gusdorf,
los reportes de las comisioues fue-
ron probados por la silla y la Con-venció-
Después que fueron aprobados
los tres reportes los delegados se
encerraron para nominar su boleto,
el que no pudieron nominar por
no estar representados todos los
precintos y por no haber llegado á
un acorde completo. Mientras se
encerraban los delegados, la Con-
vención Be puso en receso hasta
las 7:30 p. m.
EN LA NOCHE.
Á las 7:30 p. m. se reunió de
nuevo la Convención, y el presi- -
ra prosperidad depende y estriba,
comisión; Julián Cisneros, Aloy
Scheurich,Juan G. Martinez y Ea.
fael Ronzales.
La comisión sobre organización
permanente, se componía de. los
Tenemos solamente un numero limitado de esto3 file
rros, y se venden muy rápidamente. Si Ud.
usa fierros, no pierda esta chanza.
Venga y mire con sus propios ojos para qne se essnañs.
señores, J. N. Vigil, Antonio Ma.
Cortes, Damacio Mon dragón, Ri
chard Oakley y José Cárdeuaa. ' sobre el 1 neblo de este Condado y
La comisión sobre resoluciones, llamamos la atención.al hecho, que dente nombró una comisión para
se compouía de los señores, J. B. ya es tiempo que el Pueblo bueno escoltar, al hon. O. A. Larrazolo,
y patriótico de este magnífico Con-- 1 del hotel á la casa de corte, lugarLusk, Antonio Joseph, Juan Je.
dado despierte y sean vivos á sus, de la Convención. Esta escolta seMontoya, Silvi ano Lucero y Ma-
nuel O. Truiillo. Después que íl 11.Taos Tradins' üo. Tao:interese v elijan tales hombres pa- - componía de los honorables JuanSantistevan, Antonio Joseph, Alex.fueron nombradas las tres comisio ra la Asamblea Legislativa 37, pa- -
-
'
en su mayor parte, de la educación
é ilustración de la mujer, de esa
preciada porción de la humanidad.
' En la mujer, en esa parte débil
del género huínano, es donde radi-c- a
ea fueiza bienhechora que obra
transformaciones completas, que
hace que la humanidad se encami-
ne con violentos pasos a la cúspide
de su engrandecimiento, á la meta
deseada de la prosperidad.
Más para que la mujer pueda
cumplir con la ci vilizádora misión,
tiene que ilustrarse é instruirse;
tiene que poseer los conocimientos
de uña buena maestra, tiene, sobre
todo, que haber alimentado su al-in- a
en las fuentes saludables de la
verdad cristiaua para que pueda,
con la pótente fuerza del ejemplo,
formar el corazón de snq pequeílos,
encaminándolos por el recto sende-
ro de la virtud.
Procuran que la mujer se ms-trny- a
é ilustre, es procurar que los
pueblJ!í'tí-e.nj:amine-
n hácia el pi-
náculo éjpia prosperidad, kácia el
cúspide de su engrandecimiento.
Eduquemos, pues, á la mujer,
para que pueda cumplir estricta-iúenl- e
bu civiüladora misión de
madre é institutriz.
COSfla
Es mi deber suplir a mis marchantes con lo mejor y efectos frescos, a precios .muy reducidos.
r. y Por Esta Estación
Botellas Para Agua Caliente, CoM Creaiiis, Remedios Para la Tos, Etc.
si
eoios JjiOO mama imtvtA, té WITuéstro Surtido es lluevo.
LAEOTICATAUSEM,: ! I H.-- J l ílá 14 ii off
Suscripción Anual J2.C3.
LA REVISTA DE TAGS.
LA REVISTA DE TAOG, Dofia Adelaida Fernandez y fa cunstancias y la voluntad de mCuración pronta y Begura de las
almorranas con el Ungüento Má-
gico del Dr. Shoop. Preparado
CURA LA TOS DE INVIERNO.
J. E. Grove, dp 101 N. Main 8t, Ottawa,
Kaus. escribe: "Todos los otoños mi es-
posa ha pescado un fuerte resfrio, y así
tosía todo el Juviemo. El otoño pasado
le compré una botella de Horehound Sy-
rup, ella la ha usado y ahora duerme
bien toda la noclje. Cuando la tos la mo-
lesta dos 6 tres dosis paran la tos y se
siente bien para levantarse. 25e, COc y
$1.00 eu la Botica Tauseña.
Ti Ts 1 T,7 drr--M I i
Tenida El Sábado, 0ct-13- .
La Más Armoniosa Y La Más Bien Aten-did- a
Que Se Ha Visto En Taos.
Un Boleto Fuerte yPopular;
La Victoria Republicana Será Un Hecho.
BOLETO. -
, Para Delegado al Congreso G0.
WILLIAM 11. ANDREWS.
Para Senador de Distrito
MAL AQUI AS MARTINEZ.
Tara Eepresentante
RAMON SANCHEZ.
Para Comisionado ler. Distrito
ANTONIO li. TKÜJILLü.
Para Comisionado 2do. Distrito :
DOÑAOIANO QUINTANA j
' Para Alguacil Mayor
DON AGIAN O GRAHAM. .
Para Tesorero y Colector
NICOLAS ANA YA.
M Para Asesor
MACL0V1O GONZALES.
' ' Para Juez de Pruebas '
JESUS M a. VALERIO.
Para Secretario
SAMUEL ESQUIBEL. ,
Para Superintendente de Escuelas
ELI HARTT.
Para Agrimensor ' :
SO FIO RAEL.
Para Delegado á la Constitución
ler. Distrito
ANTONIO C. PACHECO.
l í i n m 3 tin n o
.
.
(sujeto á la determinación de 1
y un Delegado á la Constitución
,
y un Agrimensor.
fué llamada do nuevo 1 Vrdeu,
V
;i Crano CÜcul del
sl. '''' Cendaád' ée Taes.
JOSÉ MONTANER,
Editor Propietario.
LUIS M. MARTINEZ;
Secretario.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por fcnlnó'V.r.VJ-- . ...... 12: 00
Portéis meses f ?L. 00,r
ftos, N. tf. Oct 12,1906.
NOMINACION REPUBLICANA.
'
.-
- jpara Delegado al Congreso 60
W. II. ANDREWS.
Local y Personal,
.Harina La Mejor a 31.80 cien
libras en la Compañía Molinera de
Taos.
;
tí jóven Julián Kittridge, de
osla, "partió con negocios á Ab.
quiú, N. M. el jueves,
i.
Dou Nabor Medina, de los
Ranchos de Taos, partió el miér-
coles para Deer Trail, Colo.
t
Venga Ud. á comprar la harina
de La Mejor á nosotros que se la
venderemos á $1.80 las cien libras.
Taos Trading company.
Patrocine Ud. la industria del
país. Por harina de Taos, la me-
jor, nosotros la vendemos á 31.80
por cien libras.
Taos Trading Co.
Don Epimenió I). Leon, de Ce
rro, este Condado, ee halla en esta
atendiendo . á la Convención Re-
publicana.'
Hon. Silviano Lucero, nuestro
actual y eficiente Alguacil Mayor,
atendió á la Convención Demócra-ta- ,
el martes.' '
La señorita Margarita Varos,
de esta, abrirá la escuela pública,
del distrito de arriba, de Questa,
1 Lines, 15 del presente.
Don Eleonor Cortes, de Cerro,
este Condado y quien permaneció
én esta por las ultimad dos sema-
nas regresó para Cerro, el viernes.
Hon. Octaviano A. Larrazolo,
después de atender la Conven-
ción Demócrata, el mártes, regresó
jara Santa Fé, el miércoles en la
mañana.
Harina la Mejor á 31.80 cien
libras. Harina Reina del Valle á
3170, en la Compañía Molinera
dw Taos, ó sea en la máquina de
21. Randall.
El popular jóven, don Samuel
Esquível, de esta, partió para el
Condado de Unión, el miércoles,
en donde fué con negocios de su
.ganado lanar.
Hon. Daniel Cisneros, Superin-
tendente de Escuelas, depués de
haber atendido á la exami nación
d maestros, regresó para su ho-gr- ,
ayer viernes.
Don Vicente F. Moudragón de
loa Ranchos de Taos, partió el
miércoles de esta semana, para
Deer Trail, Colo, donde permaue-cer- á
todo el Invierno.
Nuestro cumplido suscriptor
don Julián Cisneros, do Questa,
después de atender á la Conven-
ción Demócrata de Condado, el
mártes, regresó para su hogar el
miércoles.
Se halla en esta, don J. F. Chá-e- ,
de Conejos, Colo., hermano de
doa José F. Chávez. Él pasó exa-m- í
nación anta el cnerjto de exam
y eaeó certificado para
icaetíro de escuela.
1 señorita Aurelia Trujillo,
hija de don Aniceto Trujillo, de
la Cordillera, partí.) el jueves da
ta ítüuaa, pura Trinidad, Coto.,
ei onde eepera permauecer por
milia, de Wagon Mound, N. M.
quienes permanecieron b1 lado de
la familia Varos, durante las fies
tas de San Gerónimo, regresaron á
mi hogar, el sábado.
El porta estandarte de la Demo
cracía, de Cerro, este Condado, el
pundouoroso y rico comerciante,
hon. Henry Young, después de
atender á la Convención Demócra.
ta, regresó ei miércoles para Cerro,
Si Ud. necesita comprar harina,
vaya á la máquina ó á la Compa
nía Molinera de Taos, qne Be ven
de a los siguientes precios: La
Mejor Harina á $1.80 por 100 -
braB, Reiua del Valle, á 1.70 por
100 libras.
Proteja Ud. las industrias tau- -
señas y como buen patriota, vaya á
comprar la harina de la Mejor, á la
Compañía Molinera de Taos, que
se vende ahora, á $1.80 las cien li-
bras y á un peso setenta centavos
la Reina del Valle.
Max. L. Trujillo, de esta, y
quien Be hallaba en Lynn, N. M.,
después de haber participado de
las tradicionales fiestas de San
Gérónimo, en esta, partió para
Chico, N. M. el mártes, en donde
hará bu nueva residencia.
Los señores Juan A. Gonzáles
y Juan Antonio Romero, de Di
xon, N. M. pasaron por Taos el
lunes, de regreso de un viaje á San
Luis, Colo. Ese mismo día par"- -
tiéron para Dixou, después de una
visita á nuestro despacho.
Nuestro antiguo y simpático
amigo, don Manuel Torres, de To-
rres, Colo, y quien junto con su
apreeiable esposa permaneciéron
aquí, durante las tiestas de San
Gerónimo, regresaron para su ho-
gar de Torres, el Domingo pasado.
Don Enrique Trujillo y esposa,
quienes permaneciéron en esta du-
rante las fiestas de San Gerónimo,
acompañados de la señorita María
Martinez, 'hija dé don Celestino
Martínez de Folsom, N. M., re-
gresaron para Chico, N. M. el lú-ue- s.
Don Vicente F. Martínez, Jr.
de Arroyo Hondo, este Condado, y
quien ha permanecido en Wyo. por
algún tiempo, nos anuncia desde
Wyo. que se halla de viaje á la
frontera de California y que á me-
diados de este mes llegará de vuel-
ta en Arroyo Hondo.
Nuestro cumplido suscriptor se-ñ-
Jorge Gonzáles y familia, de
Roy, N. M., quienes permanecié-
ron aquí durante las fiestas de San
Gerónimo, regresaron para su ho-
gar da Roy, el Domingo. Les
acompañaba el jóven David Val-dé- z,
de ese mismo lugar.
Don Camilo Varos, de esta, par-
tió para la ciudad ducal de Albu-
querque, el miércoles de esta se-
mana, con el fin de asistir á una
conferencia de la Iglesia Metodis-
ta Episcopal, y de la misión do
habla española, que tendrá lugar
eu esa ciudad, el día 11.
El popnlar jóven, S. W. Simp
son y bu apreciable esposa, quienes
permaneciéron al lado de sub pa
dres, el Cap. 6. II. Simpson, y es
posa, regresaron para su hogar de
Globe, Arizona, el jueves de esta
Bemana, después de llevarse gratos
recuerdos de bu país natal.
Mrs. Domitila T. de Gómez, es- -
posa de nuestro eficiente diputado
alguacil mayor, Pablo V. Gómez,
dió á luz un niño, el jueves de esta
semana y el que murió minutos
después de haber nacido. Sin em
bargo, nos alegramos cronicar que
Mrs. Gomez, se llalla completa
mente sin ningún peligro.
Hon. Antonio Joseph, ex -- delegado
al Congreso de los Estados
Unidos, después de atender á la
Convención Demócrata, el mártes
y hacer arreglos para la compostu- -
ra de Id fachada de bu propiedad.
qne ne compone de la manzana,
desdo' nuestra oficina hasta la
do ía cantina de Thorn. Tur.
ner, regresó para su hogar de Ojo
augusto esposo me lo permitan
confío firmemente en poder visitar
tan famoso santuario y arrodillar
me ante la virgen coronada por los
españoles, en lo que me considera
ré afortunada.
'Eutre tanto, he de limitarme
á expresar desde lejos mí venera
ción por tan insigne imagen, ce
lebrando á la vez haber hallado
ésta oportunidad para manifestár
desde luego á V. E. I. la estima
ción personal y el respecto con que
beso su pastoral anillo." Victo
ría Eugenia
Los Dos Crepúsculos.
AMANECER.
Abrió bu cáliz la naciente aurora
como una flor en búcaros de grana;
y al sonreír sobro la mar lejana
se disipó la luna soñadora.
Loa verdes prados que el Abril colora
ae cifieron la frente soberana
de esas perlas quo lleva la mañana
en el rubio cendal que se evapora.
Rasgó el Oriente su rosado velo
lanzó la tierra su cantar sonoro,
y huyó la noche con mudroao vuelo.
Vertió la luz su virginal tesoro,
y sus pupilas al mostrar el cielo
se deslizó una lágrima de oro!
II
ANOCHECER.
La tarde huyó como Invertida aurora
arrastrando su túnica de fuego,
y fué extendiendo por los campos luego
el crespón de la noche soñadora.
Los verdes prados que el Abril colora
entregaron 'su espíritu al sosiego,
y volvió de los montes el labriego
......
echando al aire su canción sonora.
Vibraron en los valles las esquilas:
el grillo preludió bajo la mata,
y las auras quedáronse tranquilas.
Plegó la luz sus velos de escarlata,
y al apagar el cielo sus pupilas,
rodó una perla de brillante plata!
Salvador Rueda.
Prensa Para Vender.
leñemos para vender, una prensa,
marca Washington, para periódico de
seis columnas, eu execelente estado y en
la cual hemos Imprimido "La Revista de
Taos" hasta el 1ro. de Agosto, 1906. La
prensa está en excelente condición y la
veudemos i un precio muy bajito, motivo
4 que no tenemos uso ni lugar para ella,
Si algún periodista Interesa i ella, puede
dirigirse al editor de este periódico.
BAEBEEIA
DE
FRANK BARRON .
La más aseada y la mejor barbería
en Taos. Establecida en el antiguó
comercio de Juan Santlstevan. Be
afeita, corta y riza el pelo al estilo
Europeo. Limpieza y prontitud.
SOLICITO EL PATROCINIO DE TODOS.
FRANK BARRON.
1c
Squire Hatrt, Jr.
RANCHOS DE TAOS.N. M
Temporada.
de "Verano.
Comerciante en todos los ramo
de efectos secos y abarrotes de lujo
y corrientes. ,'
Ropa, Trajes, Zapatos, Fe.
rretería, Quincallería, etc
H Todo á precios tr.n baratos
y más que en curlquíer otro
comercio de la plaza Taos
CANTINA EN CONKCCION.
Toda clase de licores y vinos im
portados,, los mejores y mas ifiejos
Compramos productos del pals
SQUIRE HARTT, Jr.
Ranclios le Taos, K. K.
UNA CURA CIERTA PARA LA CROUP
USAPA POR DIEZ AS OS SIN
QUE FALTE.
Sr. W. C. Vott, de Star City, comercian
te eu quincallería,' e entusiasma en su
alabanza del Remedio Chamberlain Pura
la Tos. Sus niños han sido todos fáciles
para que les de la croup y él ha usado es-
te remedio por los últimos diez años y
aunque ellos temen mucho á la croup, su
esposa y él se sienten siempre satisfechos,
cuando hay una botella del Remedio
Chamberlain Para la Tos en la casa. Su
niño mayor era sujeto ú fuertes ataques
de la croup, puro este remedio nuuca fal-
tó eu hacer una cura pronta. Él la ha if -
oomendado á sus amigos y vecinos, y a
los que la hau usado dicen que es
una cura Bin igual paru la croup y tos re
seca, fara venderse eu luliotlca lausena.
únicamente para las almorranas
Su efecto es siempre efectivo y sa
tiafactorio. Almorranas con co
mezón, dolorosas, internas o ex
ternas desaparecen como con magia
con bu uso. El Pomo de cristal
con tapas metálicas á 50c. Lo
vendemos y lo recomendamos. E:
la Botica Tauaeña.
Hemos sido informados que el
Rev. E. C. Salazar, Ministro de la
Iglesia Metodista Episcopal, ha
sufrido de una penosa enfermedad
por cerca de seis semanas, pero
nos alegramos el saber que eBtá á
esta hora algo descansado y espera
mos la restauración de su HaludJ.
tanto para beneficio de su familia
como para el desempeño de sus
deberes religiosos. Sus numero
sos amigos se sentirán contentos al
verlo otra vez disfrutando de su
preciosa salnd.
Si le gusta el café pero teme to
marlo, pruebe el Caté Salud del
Dr. Shoop., 1 café verdadero
ataca el estóraago,corazón y ríñones;
pero el Café-Salu- d del Dr. Shoop
no contiene un solo grano de café
verdadero. Está compuesto de
granos tostados, malta etc., hace
una bebida agradable y alimentl- -
y couserva el sabor del café de Ja
va. "Preparado en un minuto".
Ocurra á nuestro establecimiento
por una muestra. De venta por
La Botica Tausefia.
.
Las Prevention según bu nom
bre lo indica, preservan de consti
pados y de la influenza cuando son
Hornadas al comenzar á estornu
dar" Las Preventics son agrada
bles golosinan, en forma de pasti-
llas. Disipan los resfriados pron-
tamente, bí se toman á tiempo,
cuando se comiense á sentir el
resfriado. Las Preventics son en- -
teaamente inofensivas aún para
los niños y su acción és la misma
en los adultos. Se vende en cajas
de 5 y 25 . centavos en, la Botica
Taueseña. ,
La humedad y frialdad de la na
riz de un perro es signo de salud,
mientras que si está teca y calien-
te quiere decir que está enfermo.
Y así pasa con los labios humanos,
secos, partidos, sin color, es sínto-m- a
de estado febril, fuera de que
lucen feos. Para tener labios her-
mosos, de un rojo aterciopelado,
apliqúese, á la hora de acostarse,
la Pomada Verde del Dr. Shoop.
Suavizará y cubrirá los labios de
fina y sana piel. Pida una mues
tra grátis y quedará convencido.
Pomos de cristal grandes con tapas
metálicas 25 centavos, en la bo
tica Tauseña.
La Reina de España y la
Virgen del Pilar.
La Reina Victoria Eugenia, que
desde su llegada á España ha ma
nifestado verdadera devoción á la
Virgen del pilar, ha demostrado
sus piadosos sentimientos enviando
al Arzobispo de Zaragoza una va-
liosa ofrenda para la venerada Vir
gen. .
La augusta esposa de Don Alfon-
so XIII ha dirigido al prelado ara-
gonés, con en piadosa ofrenda, tina
expresiva carta, llena de sentimien-
to religioso. ...
De ella reproducimos los siguien-
tes interesantes párrafos:
"Española soy desde el momento
en que, por dicha mía uní mi vida.
á la del Rey de España, y cual ver-
dadera española he de sentir la
devoción á la Madre de Dios, im-
plantada en este noble suelo por el
Apóstol que primero trajo consigo
la fé de Cristo, y que desde esa
remota fecha no ha cesado de latir
en el corazón de todas sus hijas.
"Siendo tales mil disposiciones
y mis deseos, y grande también mí
anhelo de merecer para cada uno
de los actos de mi vida la bendi-
ción, la gracia y la protección di
vinas, ú la virgen del Pilar suplico
me obtenga éstos dones de su Hijo
adorable, á cuya Majestad espero
querrá también elevar en mi favor
sns preces el dignísimo Prelado de
Zaragosa, custodio del templo de
la Peina de los cielos.
Más adelante, cuando las cir- -
J. J3, LUSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my oare.
Taos, New Mexico.
SALVÓ SU VIDA.
J. W. Davenport, de Wiugo, Ky., escri-
be: "Junio 14, 1902. Quiero decirle que
yo creo que el Linimento Blanco de Bal-
lard salvó mi vida. Yo estaba bajo el
tratamiento de dos doctores, y ellos me
dijeron que uno de mis bofes estaba ente-
ramente acabado y el otro muy afectado.
También tenía una bola en un lado. Yo
pleuzo que yo no hubiera vivido dos me-
ses niúí. Fui inducido por un amigo de
hacer prueba del Linimmento Blanco de
Ballard, la primera aplicación me alivió
mucho, dos botellas de a 50 centavos me
curaron bien. í.s una medicina .milagro
sa y yo la recomiendo á todos loa que su
fren'. Se vende eu la Botica TauBeña.
ANTIGUA CANTINA
POOLER- -
Contiena al Hotel.
0
Ofrece al publico tauseño el mejor
WISKEY que hay en la plaw
VINOS generosos en botellas y á
granel; para tiestas familiares,
CERVEZA de la mejor, marca
Cioabros Habanos, excelentes.
Whiskey desde $2.00 el Galón.
R. L. POOLER, PROP.
CUPvA FRIOS Y FIEBRES.
G. W. Wirt, de Nacogdoches, Texas,
dice, que su hija tuvo liebre y frúw por
tres anos, el no podía hallar nada que la
alibiara hasta que usó la Ilerbina. Su
esposa no podía guardar la casa sin ella,
y no puede decir mucho. Precio fiOc. en
la Botica Taueseña. i
Surely Company,
Of Nfiff York
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
EL MEJOR DOCTOR.
Rev. B. C. Horton, Sulphur Springs,
Tex. escribe: "Julio lfl, 1902. Yo he
usado en mi familia el Linimento de Ba-
llard y Horehound Syrup, v ha provado
ciertamente satisfactoria. El linimento
es el mejor que hemos usado para la a
y dolores. La Syrup para la tos ha
sido nuestro doctor por lot últimos ocho
años. De venta en la Botica Tauseña.
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre ñn constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados.
ALVIN BUSCH, Tcoi, N. M.
COMO CURAR UN RESFRIO.
La cuestión como curar un resfrío sin
pérdida de tiempo, eg una cosa que esta
mos todos interesados, porque lo más
pronto que se cure un resino, menos pe
íigro hay para neumonía y otras enferme-
dades serlas, Sr. B. L. Hall de Waverly,
Va. ha usado el Hemedfo Chamberlain
para la Tos,poraños,y dice: "Yocreo flr
metnente que el Remedio Chamberlain
para la Tos, es absolutamente la mejor
(reparación del mercado, para resfríos yÍa he recomendado il mis amigos y todos
convienen conmigo. JJe venta eu La Bo
tica Tauseña.
.
LA GRANDE.
En la Cantina famosa de
H- - 33- - SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
vmos
de $1.25 a $4.50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
QUINSY, TORCIDAS É HIJÍCHASO- -
"En Noviembre, 1901, me risfrlé y me
dió la quinsy, se me hinchó la garganta
que casi no podía resollar, yo me apliqué
el ungüento de Chamberlain y descansé
muy pronto. í,n dos alas ya esta buena".
Dice la señora L. Courius,' Otterburn,
Mich.; El ungüento de Chamberlain es
un linimento y es especialmente valuable
para torcidas 6 hinchasones. Se vende
i la JJotica 1 susena.
For Ursnknn, Cp'xw,
r f Morphlna aad(7 yolhw Orno tiling.
f lh Tobácea Kabit
tnd Neurasthenia.
THE KEELEY
EST VV?Sw INSTITUTE,
Para Delegado á la Constitución
'
i
' !do. Distrito ,
EPIMENIO D. LEON.
Para Delegado á la Constitución
3er. Distrito
JOSE IGNACIO GARCIA.
Á las 11 en punto de la maflana, el presidente de la Comisión
Central Republicana, llamó M Convención eti.órden y por moción, el
ton Eleonor Trujillo fué nominado, presidente pro-tempo- de la Con-
vención y José Montaner, Secretario.
Después que la Convención fué llamada al órden, se hizo moción
de que las diferentes delegaciones de todos los precintos, se encerraren
para tener un caucus privado para tranzar negocios.
Caucus.
EI caucus tuvo lugar on el Taos Hall y por moción, Manuel García
fué el presidente, Squire Ilartt, Jr. y J. Ignacio Garcia, vicepresi-
dentes, E. D. Leon, Secretario; Malaquías Martinez, Intérprete.
Allí se determinó entre otras cosas, procurar que la Convención
fuése llevada ti efecto con toda armonía, y para ello, se determinó que
los catorce candidatos fuesen repartidos, en proporción á la populación
y después de muchos debates por la delegacióu del sur, se determinó,
como se llovó efecto, que al primér distrito, que es aquí el centro, se
le concediese seis empleos; al segundo distrito, norte, cuatro empleos;
y al tercer distrito, sur, tres.
Los del sur reclamaban cuatro oficinas, pero como ya tienen el co-
misionado del tercer distrito, que fué electo dos anos pasados, por
cuatro afioB, después de muchos debates, concedieron y otorgaron ar- -
moniosameuie, íua uea imiimo, cu ia uuieuv mencionada.
, Distribución,
Después de muchos debates, al fin, las diferentes oficinas fueron
distribuidas como sigue:
Primér distrito, centro: Secretario, Alguacil Mayor, Tesorero
Comisionado ler. distrito, Senador,
Convención Republicana de Mora)
de Estado.
Segundo distrito, Norto: Un Delegado á la Constitución," nn 'Co
misionado 2do. distrito, tin Asesor
Tercer distrito, Sar: Un Representante, el Superintend Ir,
Escuelas, Juez de Prnebas y un Delegado á la Constitución.
Por moción fué aceptado unánimemente, el prorrateo q:Sf nJtf
v en seguida todos los que componían el caucus se .dirigiéroa
sa de Cortes, en donde la Convención
y los siguientes componían la inesa directiva:
Hon. Eleonor Trujillo, Presidente; Sabino Espinos é ' Higinio Ro
mero, José Montaner, Secretario principal y Wm-JMcKea-
asistente secretario. - v ,
Por moción del lion. Malaquhs Martinez, so noti1j-Hro- "!a dife-
rentes comisionea de a Convención y .'. '(I iú pwler í la billa, j ara ,o
loe ,0,-1- . ;:,. V fllrr! Inr cjfHi j.Jtifí ? , .Cállenlo, el miércoles..
LA EEVISTA.DE TAOS.
indentificado completamente con j 100,000 para un. eu i ficio íeerc.EL MATRIMONIO.!Comisión sobre organización permanente: José Ignacio García
Sqaire Hart, Jr., Antonio B. Trujillo, Epimenio D. Leon y José Má todas nuestras aspiraciones y me
rece ser contemplado y tratado co-
mo uno de los hijos predilectos
de Nuevo México.
5. Porque tiene-grand- e influ
encia entre los miembros del Co;i
M. Martinez, presentó el nombre de José lgnacio-arcí- a, para De-
legado á la Constitución por el tercer distrito y también fué nómina-d- o
por aclamación, ';
Después que ei boleto fué todo nominado, se leyó en Contención
abierta y fué aprobado por aclamación en medio del más grande en.
tusiasmo y de atronadores aplausos. ;
Después el honorable Malaquias Martinet se dirigió la unta con
un elocuente discurso que fué recibido con una lluvia de aplausos y
vivas al partido Republicano.
José Ignacio García, cerró la junta y la Convención con un peque-
ño discurso que duró cinco minutos.
La Convención se prorrogó sine-di- e, á las 6 y minutos. La' Con-
vención fué llevada á efecto con el más grande entusiasmo y armonía
qne jamás se había registrado en los anales de las Convenciones de
greso, contando con el apoyo sóli-- 1 10. . Porque hay segundad rat
do de la.dptgacjofl"'. Peii.sylva j zouable para creer que si en la
nia y por '.lo.: cWajgiieute jpuede J primera sesión dél Congreso áquo
hacer más beneficio á. Nuevo Mé-- j asistió como delegado pudo con-xic- o
que ningún otro individuo en seguir tanto, en las sesiones sub-e- l
puesto de representante. isecuentea podrá hacer mucho más
6. Porque durante el tiempo j por razón dei hallarse mejor esta-
que ha servido en la Cámara de j bleeido!
Esqnivel. Comisión sobre crecredenciales: Malaquias Martinez
Manuel A. Cliacon, Antonio C. Pacheco,. Sais Eoybal y F. M. y Mar-
tínez.
Comisión sobre órden y reglas do negocios: Wm. McKean, A. R.
líanby, Lucas Domínguez, José Perfecto Cortes y Nicolás Anaya.
Comisión sobre resoluciones: F. C. Stevens, Tobías Lujan, Fran-cisc- o
Vigil, Florentino Gallegos y Leandro Arehuleta.
Después que estas comisiones fuóron nombradas, la Convención to-
mó un receso, bástalas 2:30 p. ni.
En la Tarde.'
Á las 2:30, se reunió de nuevo la Convención y las diferentes comi-
siones reportaron.
,
Reporte de las Comisiones.
La comisión sobre organización permanente, reportó como sigue:
Hon. Eleonor Trujillo, Presidente de la Convención; Higinio Ho-
mero y Sabino Espinosa, Vice presidentes; José Montaner, Secretario
principal y Wm. cKean, Asistente Secretario.
La comisión sobre reglas de negocios, reportó las diferentes reglas
Taos y fué sorprendente y admirado de todos, supuesto, que aún que
ya se anticipaba que todo se llevaría en el campo de la realidad jamas
se esperaba una armonía y tanta buena voluntad, como existió en la
Convencióu
No hay ninguna duda, de que el boleto que encabeza esta reseña de
la Convención será el boleto victorioso, el próximo día G de Noviem
bre. Por moción y en Convención abierta, se determinó que estos
procedimientos sean publicados, en "La Revista de Taos" "El Inde-
pendiente" "El Nuevo Mexicano" y "El Combate" para información
Representantes como delegado de
este Territorio, ha conseguido ven- - j
tajas sustanciales para los dudada- -
!
nos del mismo, y ha mostrado un i
celo y eficiencia que lo hacen irre- -
plazable en él puesto. '
7,
.
Porque nuestro representan!-- 1
te en el Congrsó ha tenido partí- -
cular cuidado (yi'favorecer y defen- -
der los reclamos y derechos de ciu- -
'dadanos de N nevo México y ha lo- -
grado Obtener muenas pensiones
del gobierno á que
prestaron servicios en la guerra ci
vil y no hablan conseguido' lo
que justamenteiíes correspondía. '
8. Porque es un Iiepublicano
fiel y eminente y está del todo
identificado con el partido que rige
los destinos del país y que tiene la
mayoría en el Congreso, bajo tal
pié sus demandas y deseos reciben
atención y obtienen el debido cum-
plimiento.
9. Porqne con sus esfuerzos ha
conseguido una apropiación de
Green TradingStamp at Bond-Gus- -,
dorf-McCart- hy Co. Wo call fo
.
S H Green Hading Stamp Book
eu la ciudad di Albuquerque, "y v
otros beneficio? para localidadua
diversas del Territorio, cosa que.,
nnuca pudo cousetmir uinrmno le.
los otros delegados que. le prece-y- '
C2rA MADRE JÓ VEN A LOS 70 AS OS.
'Mi madre rejuveneció repentinamente.
á los 7U anos, después de Veinte año do
sufrimiento de dispepeia que la Jialjí.
debilitado, hasta aeU im-we- despuca,
cuando einpezjjá tomar Iun (iotas Elécm-.- ,
L'8' T " l,an turttaü Y-p- 7'
L.uauao um jüVeu" escriue la señora W.
ÍG. Güpatrlck, de Dauionh, Me. L me:
Idicl,m máa bajo del globo,
arregla el estómago, Ligado .y riuoueo,
punUclt la 8angr6) cura bUi(H;i.
dad y debilidad, un maguítico tónico para
los nervios, Precio ooc., garantizada pu.
las boticas.
Caballos Extraviados.
Dos caballos con una marca,
que figura una o con un 5 abajo
de la.o y puesta al lado izquierdo,
Se dará una libe-
ral recompensa, á la persona que
de información de ellos, á Mr. J.
II. Dunn, del puente de Servilleta.
La marca es' esta.
$100.000.
T&et, thvr Hczlet.
Antiguo Edificio Earron
licores del mercado, lomismo que
y cor Galota, EícsIíssííi fsr&
Casorios.
Rocxra en Coneocion,
TTABANOS.
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEO-AS- , --
'
NUEVO MEJICO.
y órdenes de la Convención.
La comisión sobre credenciales, reportó qne la contesta que existía
del precinto número 1, entráseu las dos delegaciones, intitulados á
medio voto cada delegación. Hallaron que todos los precintos se ba-
ilaban representados personalmente, con excepción de dos, que estaban
por proxy .
'La comisión sobre resoluciones, reportó las siguientes:
Resoluciones.
Nosotros los Republicanos del Condado de Taos, en Convención reu-
nidos, este dia, trece de Octubre, 1900, por esta endosamos la Admi-
nistración del Hon. Teodoro Roosevelt, Presidente.de los Estados Uni-do- s,
en su sabia eficaz y honesta administración de su gobierno, y en
sus acciones en contra de las corporaciones, cargos y monopolios, acer-c- a
de los intereses de los ciudadanos, de I03 Estados Unidos.
, Nosotros endorsamos, la nominación del Hon. W. Andrews, nuestro
Delegado al Congreso, creyendo que el es el hombre quien con su
y coneccionea en el Congreso, puede mejor adelantar los inte-rese- s
de la gente de Nuevo México. Que el ha conseguido ya más be-
neficios para Nuevo México que ningún otro delegado de este Terri-
torio.
Nosotros fuertemente endorsamos la sabia y valiente administra,
ción de los negocios Territoriales por el Gob. Herbert J. Hagerman,
y nosotros especialmente encomendamos, para que busque las investi-
gaciones que está haciendo de los institutos Territoriales y nosotros
comprometemos, nuestro fuerte soporte en darle al Territorio de Nue-v- o
México, un buen, limpio, y honesto gobierno, creyendo que si tales
errores existen en lugares públicos deben mejor ser arreglados por el
partido Republicano, que por ningún otro partido.
Nosotros fuertemente endorsamos la plataforma, declarada por la
Convención Republicana tenida en Las Vegas, N. M. el sábado, Sep-tiemb-
29, 1906 y nos comprometemos á soportar la misma.
Que fuertemente endosamos la Unión de Nuevo México y Arizona
como estado asi proveído por el Hamilton bill.
Que endorsamos, como la emblema del partido Republicano de este
condado, la bandera Americana,
Nosotros congratulamos el partido Republicano por su condición uni-
da y que asegura su completa, victoria al boleto Republicano en el
condado de Taos. ' '
Que nosotros fuertemente endorsamos los servicios efícazes del Hon.
H. O. Biirsum, y congratulamos al partido Republicano de tener un
presidente tan eficaz.
Por moción del hon. M. Martinez los reportes de las diferentes co-
misiones fuéron aprobados por la Convención, y enstgnida se hizo
moción, para que la delegación se encerrase á nominar el boleto y se
decidió que todos los delegados pasásen en el Taos Hall, para tal pro-
pósito. ,
En el Taos Hall.
Él presidente de la Convención llamó í la delegación al órdeu y
enseguida se procedió nominar el boleto.
Se empezó por el Delegado al Congreso G0, y el hon. Malaquias
Martinez hizo moción de que el bon. William II. Andrews, fuese
por aclamación y asi se hizo en medio de atronadores aplau-
sos.
José Ignacio Garcia, hizo moción, que no estando decidida la cues-tíó- n
del senador de Distrito, quedase retenida, hasta decidirse si será
de Mora ó de Taos. Malaquias Martinez, explicó la situación clara
en el asunto, y sugerió se dejáse esta nominación y se le diéra autori-
dad a la Comisión Central, para que lofiomináse si acaso pertenecía á
Taos. Squire Ilartt, Jr. hizo moción que se recomendáse de una vez
por la delegación el senador por si acaso perteueciéra á Taos Gregorio
Leyba, hizo moción, que Malaquias Martinez, fuése nominado sena-
dor de este distrito por aclamación. Tomas llartt, hizo moción á fa-
vor de Juan Santistevan. Santistevan declinó la nominación á favor
de Autonie O. Pacheco y Pacheco, rehusó por completo la nomina-ción- .
Entonces, José 1. Garcia hizo moción, que el hon. Malaquias
Martinez, fuése nominado por aclamación y así fué, sin ninguna opo.
ción.
Malaquias Martinez, hizo moción, después de un largo discurso, de
que el hon. Ramon Sanchez, fuese nominado, para Representante.
Bartolo Gonzales, hizo moción presentando el nombre de Manuel Cor-
dova. Se llamó al voto, y R. Sanchez obtúvo 31 voto contra 22.
Antonio C.Pacheco, presentó el nombre del bon. Anto. B. Trujillo,
como comisionado del primer distrito, y Wm. Adair, presentó el nom-bre- ,
de G. B. Randall. Se fué al voto, y Ant. B. Trujillo obtúvo 42
CAPITAL EXISTEN fE
Se reciben-suma- s sujeta a orden. Se paga ínteres
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M, RAYNOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. , HALLETT RAYNOLDS, Aste.
Más de tina vez hemos logrado
penetrar las sombrías realidades
que suele encerrar una boda, y he-
mos experimentado profunda tris
teza al ver que el matrimonio no
es siempre el resultado de ese sen- -
timiento sublime que funde á dos
almaínviina, sino simplemente
un asunto de conveniencia.
Algunas veces esa unión es un
terrible holocausto ofrecido á la
pobreza de una familia, que sacri
fica cruelmente á una hija, dicien
do: él es Yjcó y podrá .protegernos.
Otra vez es un suicidio moral,
un sacrificio 'hecho á la. yanidad ó
á la anibieiónv y la víctima trata
de consolarse diciendo: es, hombre
de buena familia, y á su lado as-- .
cenderé á una elevada posición so-
cial.
Terribles aberraciones! '
Un matrimonio de convenien
cia no podrá hacer jamás la dicha
de dos seres humanos.
De qué sirve la riqueza, si con
todo el oro del mundo no es posi-
ble comprar un átomo de carillo.
Pasar la vida engaitando a una
persona á quién no se ama, es el
suplicio más terrible que puede
atonnentarel corazón de un mor-ta- l.
El amor no debe buscar sino el
amor: quien por su amor se pro-
pone otra cosa, no es digno dé ser
amado.
Felices vosotros, los que en la
peregrinación por el mundo ha-- ,
béis aspirado el aroma de pureza
de una mujer sensible y apasiona
da y habéis vísto.rodar por su ros
tro lágrimas de ternura! Felices
mil veces los que habéis escuchado
los suspiros de arrobamiento de
una esposa cariñosa y fiel, que os
ama con todas las fibras de bu al
mal .
Para dos personas unidas por el
amor, cada beso es una abeja car
gada de miel, cada sonrisa una au-
rora, cada caricia una emoción ine-
fable, cada expresión dt ternura un
himno qué se remonta hasta el
cielo.
Si hay en el álmá del Tiómbre
nieges que derretir, ella es la brisa
templada para fundirlas; si el co
razón de su esposo es un desierto,
ella lo siembra de flores y si hay
en su espíritu sombras, ella las di
sipa con la aurora de sus sonrisas.
Bienaventurados aquellos á quie-
nes une el 'amor, porque de ellos
será el reino de la tranquilidad
y de la dicha.
El matrimonio será para ellos
un valle cubierto de flores, donde
se deslizará su vida bajo un cielo
sin nubes, entre goces y álegrías,
perfumes y sentimientos.
j Niveas coronas de azahares, si
ceñís frentes que no aman, os mar-
chitaréis en un día, porque os falta
el rocío de la dicha; más si ornáis
las sienes de una virgen amorosa y
pura viviréis siempre frescas y lo-
zanas, porque os vivifica la mirada
de Dios!
Oh! blancas desposadas, que pa-
reces ángeles desprendidos del cie-
lo el amor os diviniza; apoyaos en
él, y venceréis en las luchas del
porveuir.
Cop.
RAZONES
Por Las Cuales 1 Delegado An-
drews Debe Ser Electo.
1. Porque es hombre de expe-rieuci- a
y muy al tanto de toda cla-
se de negocios públicos y políticos,
y sabe defender los intereses de sus
constituyentes mejor que nadie.
2. Porque como ciudadana
particular residente de Nueuo Mé-
xico cerca de doce años, ha sido
emprendedor y enérgico en el de- -
aarrollo de nuestras industrias, y
sus esfuerzos en esa dirección han
dado frutos nnjy satisfactorios.
3. Porque debido á sus esfuer
zos se han invertido en Nuevo
México arriba de dos millones de
pesos de capital del oriente en
construcción do ferrocarriles y
muchas otras mejoras de grán im-
portancia para nuestro pueblo.
4. Porque es un ciudadano
útil y progresista que se interena al-
tamente por el adelanto y engran-
decimiento del Territorio, y se ha
Ahorren Su Dinero.
Lo pueden hacer comprando sus efectos en la tienda
"Barato por Dinero" "Cash Store"
del público.
Entradas de Domicilios.
De nuevo llamamos la atención
de nuestros paisanos, ño demoren el
tiempo, para hacer aplicación para
entradas de domicilio. Todos los
ciudadanos, están intitulados á ello
y se debe de tener en cuenta que
los terrenos aquí y en todo nuevo
México, dentro pocos años multi-
plicarán el valor que han tenido
hasta ahora y que dentro poco
tiempo ya no habrán terrenos pú-
blicos para entradas de domicilio.
Ahora es el propio tiempo que
nuestros paisanos pueden aprove
charse de los pri vilegios que como
ciudadanos están intitulados y 'La
Revista' tendrá placer si logra me-
recer la atención de sus lectores,
en este condado para poder ver á
todos con terrenos propios en lu
gar que vengan extranjeros ha ap
rovecharse de las riquezas de este
suelo.
'lie aquí lo que dice, nuestro
apreciable cólega "El Fénix" de
Clayton, sobre este importante
asunto y lo que concorda, lo que
ya dijimos hace tres semanas:
"Paisanos no se duermen, to-
men tanto terreno como la ley les
de derecho aunque sea con algo de
sacrificio, pues es el único recurso
que nos queda para vivir, y los que
ya los tengan no los vendan. La
manga de emigrantes ha llegado y
no tardaremos muy mucho sin que
todo el terreno público esté domici-
liado. Hay individuos entre nues-
tros nuevos hermanos, según una
conversación en Dalhart, que han
entrado hasta tres reclamos bajo
diferentes nombres, sobre este asun
to hay también que poner ojo,
pues es interés nuestro y de los
que vienen , honestamente con el
fin de vivir entre nosotros el' que
fraudulentas entradas no priven al
honrado ciudadano de los derechos
del publico.!'
CASORIO.
El jueves en la mañana, álas 11
de la mañana, tuvo lugar en la
Parroquia de esta villa y ante el
Rev. Padre, José Giratid, el enla
ce matrimonial del joven Pedro
Martínez con la señorita Matilde
Valdez. El primero hijo de don
Antonio Aban Martinez de los
Desmontes y la segunda, hija de
don Antonio Valdez de Arroyo
Hondo.
Fueron padrinos, don Guadalu
pe Olivas y esposa. En la noche
se dió un lucido baile y recepción,
en honor á la nueva pareja.
Examination
de Maestres.
Conforme anunciado, el miér
coles y Jueves de esta semana, tu
vo lugar la exanimación paramaes
tros de escuela de tercer grado so-
lamente.
Loa aplicantes fueron 13 y to-do- s
sacaron certificados, á saber :
F. M. Chavez-Promed- ío G2 7
novenos Adela Santistevan 6G5 no
venos Fidel Martinez 69 4 nove-
nos F. S, Gutierrez 55 8 novenos
Manuel Cordova, 67 5 novenos
Un Proyecto Impor-
tante Sobre La
Ley de Estado.
Oponentes á la ley de estado
andan diciendo al amante pueblo
en muchas partes del territorio que
aquellos quienes no pueden ha-
blar ó entender el idioma Ingles
serán absolutamente desfranquicia-do- s
en caso que el estado consoli-
dado se lleve a efecto. Que no
se les permitirá que voten, que no
podrán servir de jurados, que se-rá- n
privados tie servir en oficiuas
ya sea cogió directores de escuela
ó condestables de precinto, ó go-
bernador ó presidente, y que en
otros modos vendrán ú ser esclavos,
bajos y enteramente desconocidos.
Este es un material muy triste pa-r- a
que pueda ser creído, pero sin
embargo ha estado siendo usado
por aquellos quienes buscan guerra
en la proposición y quienes evideñ- -
á. '&1 1leuloui, Bun .ue la creencia que
cualquier cosa no importa cuan
ilegal y cuan incierta, es legal en
política. El , hecho de Ja materia
es que. hay mi sólo provisto en la
ley de estado aplicable y es te si
dice que ninguna perso-
na será eligible á tener una ofici
na de estado á no ser que hable y
lea el idioma Ingles. El provisto
en la ley, sección 25 lee:
"Quinto. Que dicho estado
nunca decretará ninguna ley res-
tringiendo ó aboliendo loa dere-cho- s
de sufragio á causa de color,
raza ó condición previa de servitud,
y que habilidad para leer, escribir
y hablar el dirima Ingles snficien-tement- e
bien para conducir los de
beres de la oficina sin la ayuda de
un interprete será úna calificación
necesaria para todos los oficiales de
estado." : .
Como cualquier sana, verdadera
persona puede torturar este pro-vist- o
para significar loque los ene-mig-
de estado están acertando
que significa, no puede muy fácil-ment- e
ser explicados. El hecho es
los provistos de la ley simplemen-t- e
aplican á oficiales de estado y
no tienen ninguna conección con
los oficiales legislativos, de conda
do ciudad, precintos ó de distritos
de escuela, y ningunos con los ju-
rados La constitución que tendrá
que ser formada ciertamente ten-
drá cuidado en eso, de esta cues-tio-
No debe haber temor acer-c- a
de eso.
L ,
'Camines.
Esta Convención se reunió ,en
Albuerqueque el dia 18 de Sep.
tiembre y tuvo uua sesión muy
interesante. El Hon. L. Bradford
Pri nce de este Condado fué el pre-
sidente de la Convención, y fué
para el año de 1907. Se
hicieron discuro s interesantes so-
bre el asunto de buenos caminos,
por el Presidente Prince, Gober-nado- r
Hagerman, el Juez Abbott
de Albuqueraue v el Coronel
. .T: 1 ni i:Avucuei. oe eligieron vicespre- -
i . i. j i . . .
condado de San Juan.
"La Luz." de Española.
4 Siempre tenemos una linea nuera j completa de efectos.
La mejor línea de Zapatos qe se puedo encontrar eu la
ciudad, para señoras, señoritas y niñas.
EL MEJOR LUGAR PARA COM- -
XRAR PREHENSIONES DE BODAy
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápalos, etc.
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zaoa-t- e
grano, madera para todo nso. v
'
VAYAN --SIEMPRE A LA TIENDA DE
P: IR Botan,
LA FAVORITA- -
José Ignacio Garcia, presentó el
Establecida en el
En donde se expidan loa mejores
vinos extranjeros y del país.
Vinos 7 Whiskeys Embotellados
Fiestas y
como Comisionado por el ao. distrito, i tue nominado por acia-mació-
Don Francisco Trujillo, hizo moción, presentando el nombre de Do-
naciano Graham, como Alguacil Mayor y Don. Jarainillo,, presentó
el nombre de Fanstin Trujillo. Se fué al voto y Donaciano Graham,
obtuvo 40 votos contra 12.
Malaquias Martinez, presentó el nombre, de Nicolas Anaya, . para
Tesorero y Colector, yThom Hartt, presentó el nombre de Esquipula
Vino puro Mexicano para lea cnfjnaos.
Billarea y Club
ÁBROSMartinez. Se fué al voto y Nicolas Anaya, obtúvo 32 votos contra 9.Leandro Arehuleta, presentó, el nombre do Maclovio Gonzales, pa-
ra Asesor y fué nominado por aclamación.
' Juan B. Romero, presentó el nombre de Jesús MaV Valerio, para
Jutz de Pruebas y fué nominado por aclamación.
José Montaner, presentó el nombro de Samuel Esquivel, para Se.
nombre de Donaciano Quintana,
vio nominaao por aclamación.
se nominó por aclamación á Eli
do. Distrito y fue nominado por
cretario de la uorte ae rrueoas y
Por moción de manuel Garcia,
Jiarii, como Duperiuieiiueiue ub íbuuuiuh.
Por moción de José Ignacio Garcia, Sofio Rael, fue nominado para
ALFREDO MIRAHOH, rsonETAna
Primer Banco Macional
De Raton, N;-M- .
CAPITAL PAGADO . . . . 1 ...... . ; r . .?100.0(X).
SOBRANTE.... . . ......... . '.v. .XúO.000.
23 solicitan cuentas con loa Comerciantes, rn- -
cea e individuos. r
, So paa interés en depósitos. pcnnoneátci. .,
,
(L,
...
SlivSOUCÍTAOimESrONDENCIA,-- -
'Malaquias Martinez, presentó el nombre de B. G. Randall, para Dele
gado á la Constitución, Tomas Ilartt presento a Wm. Me. KeaD.
Vicente F. Martinez, presentó Felix Santistevan y Antonio B. Truji-
llo presentó á Antonio C. Pacheco. ' Se fué al voto y resultó como
igue: Antonio C. Pacheco, 35 votos. Felix Santistevan 4. Randall
7 y William Me, Kean 9 . .
Leandro Arehuleta, presentó el nombre de Epimenio-D- . Leon, para
Felix D. Valdez. 72. Otilia Tru-BIueuit- ue 03 m couaaqos,
jillo 64 8, novenos Fidel A. Val-e- l hon' J A' lucero siendo vice
dez65 5 novenos C. M. Brown, G4 PresiJente este condado, el
E. Garcia 70 . Amalia Trujillo hoiK Gregor0 G"ego para el coh-5- 7
. Inocencio Valdez Jr. 77 7dado de Taos y Turley parael
, Delegado a la Constitución, por el
aclamación.
novenos Eelix Garcia G9 8 nove
nos.
IA REVISTA DE TAGS.
tfCrónica Extranjera.LA OEVISTA.DE TAOS,
I Ccnáaáa a Tss.
LIBRERIA ESPAÑOLA
De
La Revista de Taos.
JOSÉ MONTAN ER, tksorebo y maskjadob.
Publication 19Q1.
.....
3,07
Publication 1902-3-- 4 11,01
Assessors 1901-- 2 1,81
" 1903-- 8,70
" 1905-- G9,1C
" 1900 25,93
0825,13
lía. Cisneros, Antonia Laíorett.
No. 8 Cornelio Martínez, Juan
de Jesús Vigil, Juan R. Marrujo.
No. 9 José Victor' Córdova,
León Domínguez, Gregorio Ley ba.
No. 1 0 Rafael Gonzáles, Fran-
cisco Roi val, Gregorio Griego.
No. 11 Tomás Martinez, Meli-to- n
Vigil, Antonio Archuleta. -
No! 12 Pablo Yallejoi, Jnau
de los Reyes San tiste van, Manuel
Herrera.
No. 13 Antonio F. Joseph,
Amadeo Hernández, Jesús Ma.
Trejo.
No. 14 Maximiano Vallejos,
Donaciano Quintana, üctaviano
Gallegos.
Anunciamos al público, que hemos en- -
írandecido nuestra sección de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
de las mejores librerías de los Estados
Unidos de América, y la única librería
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtida con un inmenso surtido
de los libros más famosos y de los escrito-
res más recomendables en el mundo lite-
rato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Ameri-
cana con catálagos especiales, que remi-
tiremos gratis á quien los solicite para
hacer pedido. Como quiera que la exis-
tencia de música es mucha y de la más
popular, hemos fijado el precio de cada
pieza, en la snma de 10 CENTAVOS y
haciendo pedido que amoute á CINCO
PESOS las mismas las venderemos á 8
centavos, cotno en niuguna otra casa en
esta parte del país. Pidan los catálagos
de música.
Como quiera que es imposible poder
aquí, anotar el precio de libro por libro, '
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee en matírla
de literatura, y sea cual fuere el libro
,
. J.. J! l.que se uesee, pueucu p.uu
que los daremos en el acto.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Los libros anunciados en este periódico
se remiten por el correo francos de porte,
pero, no seremos responsables de extra- -
víos por el correo, a no ser que al hacer
eipeaiao, be uo .u-ua-
aulciouaies ai impone uui jjluiuu jjnio
certificar el paquete.
LIBROS DE DFVOCIÓN É INSTRUC
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 60c
Catecismo del Padre Ripalda explicado
por Mazo f1.00
Las Glorias de María 1.00
Despertador Eucarístico 6oc
Lavalle Mexicano, broche de oro 1 00
Áncora de salvación 65c
Euculoglo romano 4 00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1 00
Novenas do todos los santos que se de
seen á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2 50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1 00 i
Manual de artes y oficios 50c
Diccionario de artes 2 00
La mujer en cl hogar, , 1 00
Tenemos ademas libros para toda clase
de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres ' $100
" " " rutica 60c
Arte de cocina 75c
Bortoldo y Bertoldino, tela 50c, rust. 25c
Oráculo (libro de sinios) 60c
El secretario general mexicano 1 00
" " do los amantes 60c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 1 60
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 60c
HISTORIAS.
Historia de fluevo México $100
" " México 2 60
" " España 5 00
,
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol
sillo 85c
Diccionario Velázques Inglés y Espa- -
EL PRIMER
fiol lvo. 8vo. novísimo P 00
Diccionario Ing. y Eepl. Cuyai í (X)
Método de Olleudorf 00
Clave de Ollendorf 60
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE-
ROS.
Tdncmos todos los libros para las es-
cueleros, tanto en éspafiol como en laglís,
y los aprobados por el Cuerpo Educacio-
nal, del Territorio de Nuevo México.
Precios en competición.
MÁS LIBROS.
Las mil y una noches fl 00
y un día 1 00
Malditos sean los hombres SO
" las suegras 10
Historia de Genoveva 60
Biblioteca de la risa 1 00
OBRAS DE ALEJANDRO DUMA8.
La condesa de Salisbury, tela í 00
El conde de Montecristo, seguido de
u wutihwMn titulada La mano del
muerto" 7 tomos y ricamente eucusder- -
nadug $7 00
.El d(j Montecrl8t0i rUBtlca 2 qq
El collar de la reina, 3 tomos, tela 8 00
La condesa de Charny, 5 " " 6 00
La dama de las Camelias 1 00
La guerra de las mujeres 1 00
Mil y un fantasma, cuentos de la media
nocUe) 8 tomo9 4 ia rU8tCB 2 00
Napoleoll Sus guerras y empresas po--
,ItteSu8 aventurii8 amorosa8.- -N apo
, Konanarte. El ireneral Bonanar- -
. , , ., pm,rfldü
La 1jla (Je Elba.Lo9 clen días.-u- nt
Eleua.Testament0 de Napoieón, el
É2 00 ...,.,. t
Lo8 tre8 mi)Bqueeros, 8 tomos 9 00
Un año en Florencia (Impresiones d
viaje) 1 00
Veinte años después, continuación da
los tres mosqueteros, 4 tomos 8 00
La villa de Palmierc (impresiones de
viaje 1 00
El vizconde de Bragalone 6 00
Nuestra Señora de Paris 1 50
Secretos de la naturaleza, tela 1 23
El secretario español, tela 75
El secretario de los amantes (modelo de
cartas amorosas) tela 78
Gramática de la real academia de Es-
paña : 75
Libro 1ro. Mantilla para lectura : 25
El secretario de la vida ' 1 60
Las aventuras de Tolémaco 1 60
Los miserables de París, por V. Hugo,
tela fina 2 tomos 400
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernada ' 2 50, rustica 00
El libro negro (arte de brujei Sa) 4 00
" blanco " " " 4 00
La magia uegra, tela 1 00, rustica 60
La magia blanca 50c, tela 1 00
" roja rl arle de jugar barajas '1 00
Código del amor ' 60
Genoveva, tela , . 75
LIBROS DE POESÍAS.
J lian de Dios Peza, Flores del álma, te-
la - $1 75
Cantos ú la patria 1 00
Manuel Acuna, poesías, tela 1 75
Antonio Plaza, ' " 75
Mauuel M. Flores, " 75
Obras poéticas de li. Campóamor, i U
rustica " 1 00
Poesías por Juan Zorrilla ' 1 00
Obras poéticas de José Knprouceda, te-
la 200
Tenemos aún más que mil clases más.
',..... i.i: . j.:
espacio. Pídanse precios.
Todo pedido diríjase á ' .
JOSÉ MONTANER.
solicita el ratrocinio de lo ciudad
La K C nc
ttutia mat
Grati
de despertador, un dedal .
'
cada bote de la j --
POLVO
No fueron muy provechosos pa
ra Japón los resultados de la Une
rra:en Corea tiene que cometer
crueldades, fusilando bandas de
malhechores, hasta de cincuenta
hombres, por que no puede maule
ner el orden; en su territorrio ha
visto decuplicarse la criminalidad,
pnes los soldados trajeron de sus
expediciones costumbres deprava
das; y uno de sus agentes financie
ros anda por Nueva York solici
tando 250,000,000. Y fué el País
mejor librado. Rusia está cada
día más cerca de su ruina. Vla- -
divostock está amenazada franca
mente de la guerra civii, pues las
autoridades civiles están en confli
cto, habiéndose perdido hasta tal
punto toda noción de moral, que
han sido puestos libres los asesinos
y los ladrones, para poner en las
cárceles á los reos políticos. En
Varsovia fué asesinado el General
N icholaieff. San Peteraburgo se
estremecé con explosiones de dina
mita. Los armenios ven sus pue
blos incendiados y saqueados, por
donde quiera hay desórdenes; y lla
ma la atención que el pueblo ame
ricano qué tan generosamente fe
presta á pacificar á Cuba, no paci
fique á Rusia.
Porque que al fin se resolvió
Roosevelt á la empresa: mandó á
á Taft, su Ministro de la Guerra,
para que hiciera la paz de Cuba.
Rebeldes y palmistas nombraron
su comité de paz, y antes que se
resolviéran á arreglarse desembar
caron marinos dizque á proteger
las plantaciones y se aprestaron
cinco cruceros v 4,UUU soldaaos.
Eu esai'condiciones, Estrada Pal-
ma dió escasas pruebas de inteli
gencia ó de patriotismo; y negán
dose á ceder á los rebeldes cedió
á la presión éxtrangera y aceptó la
intervención, en seguida la declaró
Roosevelt; y ya están los soldados
americanos pacificando la Isla, pa
ra declarar bien pronto la anexión,
que con toda mala fé piden los pe
riódicos ingleses, quienes aseguran
que todo el que lleva un peso á la
Habana lo hace bajo la garantía
moral de oa Estados Unidos.
Chile celebra sn independencia
y los revolucionarios de Acre in
vaden territorio boliviense en esas
circunstancias, haciéndose pasar
por redentores. Argentina se
muestra disgustada por la confe-
rencia de Río Janeiro; y el Brasil
quizá piense lo mismo. En toda
Sud América ha dejado el famoso
Congreso Pan Americano una gran
dosis de mál estar; y creemos que
todo es debido al poco tacto del
Ministro americano, que no supo
ó no quiso presentar á aquellos
pueblos sino la hegemonía yanko,
perspectiva, sin esperanza de jus
ticia,
Se ha descubierto que objetos
de arte, robados al Vaticano, se
vendían en los Estados Unidos; y
se dice haber una sociedad inter-
nacional al efecto. " Sencillamente;
el trust de los ladrones.
Adiós Demócratas!
Yo el abajo firmado, siendo un
ciudadano libre de los Eetadoi
Unidos y habiendo sido, ciudadano
y votante desde que tú ve 20 afios
dt- - edad, desde ese fecha hasta el
presente tiempo he votado la bole-
ta Demócrata y desde hoy y.do mi
libre y expontáñea voluntad me
afilo á las fitas del partido Repu-
blicano, el cual soportare con el
mismo fervor, como he toportado
al partido demócrata.
Si alguna persona desea saber
los motivos de mi cambio político,
yo lo haré, aun
i
que sea publica-ment- e,
con toda voluntad.
Ramou Raibal
Malaquias Martinez.testigo.
Dr. J. 7.1. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St., Santa Fé, N. M.
Consulta de una á tres de la tar-
de todos los días; menos los miér-cole- s
y domingos. , Examen d
todas las partes internas del cuer-
po por medio de 'los Rayos X. Cu-
ración del cáncer, "enfermedades de
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
Y su Posición ca. Política.
Deseamos anunciar á nuestros
lectores, Ue este condado de Taos,
que por razones bien fundadas y
para evitar toda clase de antago
nismo hácia esta publicación, que
ha sido y está sostenida por los
hombres que componen ambos par
tidos y que gracias á - ellos y al
acertado tino de su editor, Taos,
ha podido mantener firme y laten
te, como nunca antes, había podido
hacerlo, una prensa que honra á
Taos y á bus pacíficos moradorts,
nos declaramos en la presente lu
cha política neutrales; ó mejor di
cho, no habiendo en Taos, más pe
riódico, que "La Revista," nos
vemos presisados abrir las puertas
á ambos bandos políticos para su
defensa v para la información
é instrucción del pueblo entero, en
la presente lucha electoral.
Al declararnos neutrales en po
lítica, no queremos sea mal enten
dido por ninguno de nuestros lee
tores, que, aún que las conviccio-
nes y creencias de su editor, han
sido y son Republicanas, como lo
anuncianios desde el primer dia
que nos hicimos cargo do esta pu
blicación, sin embargo, guardamos
en nuestro corazón gratitudes, que
jamás olvidaremos, por parte de
los ciudadanos de este condado y
de ambos bandos políticos, y por tal
razón y en beneficio del pueblo en
general y de ambos bandos, nos
vemos precisados en tomar tal po
sición en la presente lucha.
Por supuesto, esta publicación
que hoy visita casi todos los hoga-
res en este condado, y es leída por
hombres y mujeres y menores de
edad, no aceptará bajo ningún con-
cepto, palabras obscenas, que tien
dan á denigrar el carácter p la vi-
da privada de nadie, sea cual fuera
la Dosición nue ocupe en la socie
dad y en el hogar doméstico.
Creemos que la posición que
tomamos sera bien recibida por to
dos nuestros numerosos patrocina-
dores, en este condado, ya que se
ría muy lamentable que por cues-
tiones políticas tuviéta que desa-
parecer un periódico que hoy es el
orgullo de este condado y que por
primera vez en su nistoria, se na
podido sostener, por cuatro años
consecutivos, sin dejar de salir
una sola semana, y que dicho sea
de paso, con gran sacrificio y des
velos de su editor.
UNA CURA CIERTA PARA LA CROUP
USADA POR DIEZ AÑOS SIN
QUE FALTE.
Sr. W. C. Volt, de Star City, comercian
te eu quincallería, se entusiasma en su
alabanza del Remedio Chamberlain Para
la Tos. Sus uiños han sido todos fáciles
para que les de la croup y Cl ha usado es
te remedio por los últimos diez años y
aunque ellos temen mucho ú la croup, su
esposa y él se sienten siempre satisfechos,
cuando hay uua botella del Remedio
Chamberlaiu Para la Tos en la casa. Su
niño mayor era Biijeto á fuertes ataques
de la croup, pero este remedio nunca fal-
tó en hacer una cura pronta. Él la ha re-
comendado á sus amigos y veciuos, y to-
dos los que la han turado dicen que es
una cura sin Igual para la croup y tos re-
seca. Para venderse en lu Botica Tuuseña.
United States BanH
Q Trust Company.
Santa Fé y Taos, N. M.
Estamos prepaiados para pres.
tar dinero á todos los borregueros
que tengan Ovejas ó lana, que ellos
deseen guardar para esperar más
altos precios.
Escríbannos de una vez.
UNITED STATES BANK &
TRUST CO.
La nueva ley sobre Preparacio-
nes Alimenticias y Drogas ordena
se declare en la etiqueta de todos
los remedios para la tos el opio
cloroformo, ó cualquiera otro niar-cotic- o
ó droga venenosa que con-
tengan. Esto no va con el Reme-
cí
dio para la Tos del Dr. Shóop pues
por más de 20 afios se ha prepara-
do sin que entre en sua componen,
tes nenguna de estas drogas. El
Dr. Shoop es el único que se' ha
opuesto enérgicamente al ubo de
opiados y narcóticos. El Reme-
dio del Dr. Shoop para la Tos es
inofensivo hasta para el más tier-
no niño y' su acción es curar no
adormecer simplemente. Cuando
pida un remedio pará la tos insista
en el del Dr. Shoop. Acójase á la
protección de la ley. Se vende y
lo recomiendan. En la Botica
Tausefia. - j
JOSÉ MÜNTANER,
Editor Propietario.
LIUS M. MARTINEZ,
Secretario.
PRECIOS PE SUSCRIPCION
Por nn alJo..-.- . S2. 00
Portéis meses SI. 00.
Taos, N. M. Oct. 12, 1906.
Importaate
Anuncio
Para los
Novios.
Pedimos anunciar quo
ya estamos listos, con un
excelente y completo sur-
tido de géneros para no-
vios, todo, enteramente
nuevo y de los
4 ULTIMOS ESTILOS
Cuerpos blancos.
Enaguan blancas
Túnicos blancos do seda.
Enaguas blancas do abajo.
Velos blancos.
Chinelas blancas.
Fajas blancas de seda.
Cuellos blancos.
.Sombreros blancos.
Guantes du seda blancos. '
Coronas.
Tenemos toda clase de plecas de géne-
ro blanco, como son Sedas, Casimir, Alpa-
cas, Soiesetts, etc.
Tenemos vestidos do novias y novios
propios para el más pobre 6 el mas rico.
Solicitamos su valuable patrocinio, so-
mos de Ud. siempre seguro servidor.
TAOS TRADING CO
TA08, N. Méx.
Procedimientos
ML CUERPO, DE COMI-
SIONADOS.
PROCLAMA
OFICIAL
A los Votantes del Con-
dado de Taos.
El Cuerpo de Comisionados, por
el Condado de Taos, en su sesión
regular, tenida durante los días,
1 dues y martes de la presente se-
mana, expidieron su proclama, pa
rala elección que será tenida el
día 0 de Noviembre 1900, para la
elección de los siguientes oficiales:
Un Delegado al Congreso, un
Senador que será elegido entre el
Condado de Taos y Mora 2do. Dist.,
an Representante del Condado
3er. Dist., un Comisionado por- el
ler. Dist. por cuatro afios, un Co-
misionado por el 2do. Disf. por 2
anos,- - un Jnez le Pruebas, Un o
de Pruebas, un Alguacil
Mayor, un Superintendente de
Escuelas, un Asesor, un Tesorero
y Colector, un Agrimensor.
Ademas será tenida en el mismo
tiempo una elección para Estado,
cual aparecerá en el boleto en subs-tánci- a
como sigue:o .......
"Serán Arizona y Nuevo Méxi-
co unidos como un Estado?"
i 3 N(
Los votantes que deseen votar á
la afirmativa, harán una cruz en
el cuadro que dice "SÍ'Vy loa que
deseen votar á la negativa harán un
cruz en el cuadro que dice "No",
El Condado de Taos está intitulado
á tres (3) delegados que tseráu vo-
tados al vi amo tiempo.
Ahora el cuerpo procede á nom-
brar Iob jueces de elección, como
aigue :
Precinto No. 1 Aloys Scheu-ric- h,
José Mauuel Martinez, Félix
Santístevan.
No. 2 Abel Martinez, Antonio
J. Martinez, José Madrid.
No. 3 Miguel A. Romero,
Francisco Romero, Mannel García.
No. 4 Ramon Martiuez,-Pabl-
A.dañero Jnui F. Montoya.
No. 5 Manuel R. Martinez,
Juan R. Martínez, Antonio C. Pa-ehee-
No. I Alvino Sánchez, Crtpin
Artllaiio, Ramon Martinez.
N v. 7 Ricardo Martínez, fesúi
Saloon Para Vender.
Mr. Thorn J. Tnrnur, propieta
río de la iwpular cantina "Taos
Valley Club" vende en muy bue
ñas condiciones, su saloon, licen
cia con todos su artefactos y licores
La persona que interese en comprar,
un saloon en Taos, puede dirigirse
a su propietario, Mr. Thorn J
Turner. Taos N. Méx.
Aviso de Administración.
Par éstas se da aviso á todas las perso-
nas á quienes concierna, que nosotros los
abajo firmados, habiendo sido debidamen
te nombrados y calificados por la honora
ble Corte de Pruebas, del Condado de
Taos, N. II., como administradores del
estado del loado Cristóval Mares, por lo
tanto damos aviso que todas las personas
que deban á dicho estado, se presenten á
arreglar dichas cuentas con los abajo fir
mados cuanto antes mejór
como también las personas que tengan
reclamos contra dicho estado los presen
tarda para el mismo día arriba menciona
do, para ser aprobadas. Todas las perso
ñas que deban á dicho estoco y no pasen
tomar arreglos para ese día, serán trata
das según la ley eu tales casos.
SEVERINO MARTINEZ,
EPIMENIO MARTINEZ,
Administradores,
1st. pub. 921,-19- 06.
Notice For Publication.
Department of the Interior,
Land Office ut Santa Fe, N. M.
October 1, 1G08.
Notice Is hereby glveu that Mauuel
Casias of Taos, N. M., has filed notice of
his Intention to make final five year
proof in support of his claim, viz: Homes-
tead Entry No. 6423 made July 2, 1801,
for the SE Section 29, Township 25 N.,
Range 14 E., and that said proof will be
made before the Probate Clerk, at Taos,
N. M. on November 23, 1906.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon, aud
cultivation of, the land, viz:
Manuel Suazo
Tomas Casias
Trinidad Mondragou
Federico Casias, .
All of Taos, N. M.
: . MANUEL R. OTERO,
, Register.
1st. pub. 10 12,-1- 906.
Last 11 16- ,- "
Notice For Publication.
Department of the' Interior,
Land Office at Santa Fe, N. M.
October 1, 1906.
Notice Is hereby given that Florentina
B. de Trujillo of Black Lake, N. M., has
filed notice of his intention 1o make final
five year proof in support, of his claim,
viz: Homestead Entry No. 5754 made
May 8, 1900, for the Lots 2, 3 and 4 and
SWk NW)4 Section 4, Township 24 N.,
Range 18 E., and that said proof will be
made before the Probate Clerk, at Taos,
N. M. on November 23, 1906.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Antonio A. Rivera of Taos, N. M.
Guillermo Martinez of Black Lakc.N.M.
Juan N. Casia " " "
O. Necimo Mares " 44 " "
MANUEL It. OTERO,
Register.
st. pub. 1012,-19- 06.
Last " 11-- 15,- "
Notice For Publication.
Territory of New Mexico.
Office of the Secretary.
Micellaneous Certificate.
I, J. W, Itaynolds, Secretary of the Ter
ritory of New Mexico, do hereby certify
that there was filed for record in this office
at Nine o'clock a. m., on the Twenty-fift-
day of January, A. D. 1906, CERTIFICA-
TE OF AMENDMENT TO ARTICLES
of incorporation of bond,
gusdorf, McCarthy company,
increasing Capital Stock, (No. 4240)
Given under my hand and the Great
Seal of the Territory of New Mexico, at
the City of Santa Fe, the Capital, on this
25th day of January, A. D. 1906.
(Seal)
J. W. RAYNOLDS,
' Secretary of New Mexico.
1st. pub. 1012,-19- 06,
Last " 1116, "
Geo. Berryjr.,
Agente de las utfiqulnas de coser
( SINGER"
Precios desdo f10, 00 á t"0, 00.
Se venden máquinas ú plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda clase de fierros y
aceites para compusturas de máquinas.
Mi oficina priucipal, en el antiguo co-
mercio de Juan Santístevan.
GEORGE BERRY, JR TAOS, N. M.
Suseribause á "La Reviíta",.
No. 15 Félix Grant, Chas. Be
rry, J. II. Elledge.
No. 16 Adolfo Suazo, José
Agustino Suazo, Antonio Archu
leta.
"No. 17 J. W. Berry, August
Berndj Clarence Jones.
No: 18 J. M. Phipps, Ed. P
Westoby, E. 11. Heen.
t Las siguientes casas fueron nom
bradas para tener dicha elección:
Pt. No. 1 casa de escuela.
" " 2 " "A.J.Martinez
3 " escuela.
4 " E. Trujillo.
ti 5 " escuela.
0
'7
8
9 " V. Cordura.
10 " escuela.
H 11
I' 12 ü ti
13 " J. Ma. Trejo.
1 " escnolS!
''15 it ti
1G " José A. Suazo
17 " August Bernd.
Ltís siguientes bonos fueron pre
sentados para sn cancelación:
Gen. County Fund $1125,01
School Fund 185,69
Court " 42,01
Interest coupons 1015,50
Road fund 1'22,66
C. II. R. 46,05
School Dist. No. 3 5,00
ü it "7 48,00
9,00
15 0,00
18 3,75
" 9T 40,00
it tt it 51 17,00
Publication 1902-3-- 4 6,48
.
Assessor 1905-- 6 138,93
Ahora viene
. Agustina M. de
Trujillo, como guardiana de los
menores del tinado Dolores Sán-
chez, y : queja ante el cuerpo que
dicha tasación está tasada muy al-
ta, por razón que parte de la casa
está vendida y el terreno no culti-
vado por varios anos, y la misma
fué rebajada á razón de $7,50 por
acre y la misma queda rebajada
por $225,0Q.
El cuerpo se prorrogó hasta ma-fíau- a
día 3 á las 10 a. m.
Alex. Gusdorf, Chairman.
José A. Lopez, Com.
Attest
Enrique Gonzáles,
Clerk.
, Taos, N. M., 103,-19- 06.
hora viene el Tesorero y Ex-Ofic-
Colector y reporta haber
colectado lo siguiente: ;
Tasaciones por 1900 $651,50
" " 1902 77,62
" 1903 167,44
"
"
" 1904 217,93
" 1905 2009,05
' "
"1906 . 412,20
Licencias d' jnegoy Iicor2112,00
:
v" mercantiles 08,75
Poll Taxes 56.65
Multas 5,00
School Income fund 447,00
6325,14
El cual fué destribuído como
sigue:
Territorio 1420,05
Gen. County 771,43
School . ...... 1633,62
Court fund 443,74
Interest 600,08
Road .87,57
C. II. R. 85,54
Staplin judgement 2,24
Treas. Com. 255,11
School Dist. No. 1 617,86
ü t ti 5 7,25
. it it (J 61,44
-
"
, .
"
. .. 'MO 122?88
,t
. Mi .61,44
tt IB 5,19
it - ti ü 20 245, 76
, 23,33
" 28 4,80
"31 122,88
"34 133.25
Bancó Nacional
DE SANTA FS.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA KN KL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL Y S0BKANTK $180.000.
es
Respetuosamente
nos del Norte de Nuevo México. Se paga interea en dfjt5fr YAat tra vían ti onan fuá fíi Trr1 . fm lx! -
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lot
que so pueden hallar en esta sección del país.
Hermosos
Una navaja, un reloj
de plata, una pipa de fumar de rosal francés
oe dan en cambio de loa certificado que e
hallaran en
LEVADURA
por 25 centavo
..
se ha de comprar otra leva- -
r.nmn la TC C. can 1a mal
obtiene gratis un , regtóa i
EU
25 onzas
i Porque
' .i tan tiiin
- v A se
muy
Certificados
IS auu 7 conZnfiílt
bonito ? ,
con cada
lo botes mal
fraude.una tarjeta v -
fin 1 1,1 1 por el
"Libro de Regatos."
0 fülast a fu ecmertiant.
Jaiut) Jiff. Cm
